


































INFORMATION OM SOM-UNDERSÖKNINGARNA 
SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje höst sedan 1986 en nationell fråge-
undersökning – Riks-SOM – och sedan 1992 en regional i Västsverige – Väst-SOM – i syfte 
att kartlägga den svenska allmänhetens vanor och attityder på temat samhälle, politik och 
medier (förkortningen SOM står för Samhälle Opinion Massmedia). Data samlas in via posta-
la enkäter, och varje undersökning genomförs under i huvudsak identiska förutsättningar för 
att resultaten från de olika åren ska vara jämförbara.  
SOM-institutet är ett samarbete mellan tre institutioner vid Göteborgs universitet: CEFOS 
(Centrum för forskning om offentlig sektor), Institutionen för journalistik och masskommunika-
tion (JMG) samt Statsvetenskapliga institutionen. Resultaten från SOM-institutets undersök-
ningar redovisas i årliga publikationer där medverkande forskare presenterar analyser base-
rade på de senaste resultaten, men och också med fokus på långsiktiga opinions- och me-
dietrender. =
 
SAMHÄLLE OPINION MASSMEDIA – VÄSTRA GÖTALAND 2007  
Väst-SOM-undersökningen 2007 har genomförts som en undersökning, baserad på ett urval, 
men med två olika enkätformulär: ett till invånarna i Göteborg med kranskommuner1  och ett 
till hemmahörande i resterande delar av Västra Götaland.2 Enkätformulären innehåller till 
största delen gemensamma frågor.    
   Totalt omfattar undersökningens obundna, slumpmässiga urval 6 000 individer i åldrarna 
15 till 85 år3. Såväl svenska som utländska medborgare ingår. Undersökningen går under 
namnet Samhälle Opinion Massmedia — Västra Götaland 2007 eller kortare Väst-SOM 
2007, trots att urvalet omfattar även Kungsbacka kommun. De tabeller som presenteras i 
rapporten baseras dock enbart på svar från boende i Västra Götaland, dvs. exklusive 
Kungsbackaborna. Frågan som rör läsning av Västra Götalandsregionens informationstid-
ning Regionmagasinet har ställts återkommande sedan 2003. Undersökningen är genomförd 
på samma sätt även tidigare år.4 
   Undersökningen genomfördes i samarbete med Kinnmark Information AB. Arbetet var upp-
lagt så att Kinnmark ombesörjde urvalsdragning, utskick av formulär och påminnelser, tele-
fonuppföljning samt datauppläggning. Enkätsvaren har lästs av optiskt med hjälp av en 
scanner. SOM-institutet har stått för framtagning av frågeformulär och annat material som 
skickats ut samt kodning av öppna svar och iordningställande av sammanslagen datamängd. 
Enkäterna skickades ut den 26 september 2006 och fältarbetet avslutades den 22 februari 
2007. Svarsfrekvensen för årets undersökning framgår av tabellen nedan, som också möjlig-
gör en jämförelse med 1998-2006 års undersökningar. 
=====================================================
1 Kommunerna är Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, 
Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Med Göteborgsregionen avses i föreliggande tabellpresentation 
genomgående dessa kommuner exklusive Kungsbacka, som inte ingår i Västra Götaland. 
2 Delregionerna som används i följande resultatredovisning är indelade i enlighet med indelningen i kom-
munförbund: Göteborgsregionen: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, 
Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö; Sjuhärad: Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tra-
nemo, Ulricehamn och Vårgårda; Skaraborg: Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, 
Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda och Vara; FyrBoDal: Bengts-
fors, Dals-Ed, Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla, 
Vänersborg, Mellerud och Åmål. 
3 1992–1999 års undersökningar: 15–80 år.  
4 För närmare redogörelse och diskussion kring Väst-SOM-undersökningens genomförande, se Antoni, R 
(2007) Samhälle Opinion Massmedia Västra Götaland 2007 i Nilsson, L och S Johansson (red) Regionen 




Svarsfrekvens i Väst-SOM-undersökningarna 1998–2007 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Bruttourval 5  800 5  900 6  000 6  000 6  000 6  000 6  000 6  000 6  000 6 000
Naturligt bortfall5 415 343 398 578 462 463 511 495 538 511
Nettourval 5  385 5  557 5  602 5  422 5  538 5  537 5  489 5  505 5  462 5  489
Antal svar 3  487 3  760 3  684 3  808 3  792 3  654 3  630 3  419 3  347 3  420
Svarsandel  





Figur 1   Läsning av Regionmagasinet i Västra Götaland 2003-2007 (procent)  
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Tabell 4 Önskan om mer information från Västra Götalandsregionen avseende sjukvår-
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Tabell 5 Önskan om mer information från Västra Götalandsregionen avseende kollektiv-
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Tabell 6 Önskan om mer information från Västra Götalandsregionen avseende kultur 
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Tabell 7 Önskan om mer information från Västra Götalandsregionen avseende miljö 
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Tabell 8 Önskan om mer information från Västra Götalandsregionen avseende arbets-
marknaden (procent) 
 
Tabell 9 Önskan om mer information från Västra Götalandsregionen avseende regio-
nens uppgifter (procent) 
 
Tabell 10 Önskan om mer information från Västra Götalandsregionen avseende politiska 
beslut i regionen (procent).=
=
=====================================================
5 Med naturligt bortfall avses adress okänd, avflyttad, sjuk, institutionell vård, bortrest under fältperio-
den, studier på annan ort, militärtjänstgöring, ej svensktalande, ej kommunicerbar, bo-
satt/studerar/arbetar utomlands, förståndshandikappad eller avliden. 
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Läsning av Regionmagasinet =
=
I Väst-SOM-undersökningen 2003 tillfrågades befolkningen för första gången om hur ofta 
man tar del av Västra Götalandsregionens informationstidning Regionmagasinet. Sedan 
dess har frågan ställts återkommande varje år , vilket sålunda möjliggör jämförelser sett över 
tid. Föreliggande rapport syftar att mot bakgrund av tidigare undersökningar analysera hur 
läsningen av Regionmagasinet ser ut 2007, hur läsningen förändrats jämfört med tidigare år 
och hur läsningen fördelar sig utifrån demografiska och attitydvariabler.  
 
Av figur 1 framgår hur läsningen av Regionmagasinet förändrats över tid fördelat på svarsal-
ternativen ”Känner inte till/finns inte”, ”Läst minst något nummer”, och ”Aldrig”. Några möns-
ter framträder klart. För det första har andelen som läser minst något nummer ökat kontinuer-
ligt sedan mätningarnas start år 2003 (om man bortser från 2006). Totalt har läsningen ökat 
från 27 procent 2003 till 41 procent 2007, dvs. en ökning med 14 procentenheter. En ytterli-
gare tendens är att andelen som inte känner till att Regionmagasinet finns fortsätter likt tidi-
gare år att minska. En tredjedel av dem som har besvarat frågan uppger att de inte känner till 
tidningen. Detta kan jämföras med att nästan varannan svarade på motsvarande sätt år 
2003. Slutligen kan man se att andelen som uppger att de aldrig läser Regionmagasinet lig-
ger tämligen oförändrat över tid sett. Det som kan konstateras är att den ökade andelen läsa-
re har kommit från gruppen som tidigare uppgivit att de inte känt till Regionmagasinet. Resul-
taten visar även att gruppen som aldrig läser tidningen verkar vara svår att påverka då ande-
len har hållit sig relativt stadig runt 26 procent. På det stora hela visar årets resultat på positi-
va siffror för Regionmagasinet som har fått en större andel läsare samtidigt som andelen 
personer som inte känner till tidningen har minskat jämfört med 2006.  
 
Dragen av Regionmagasinets läsare träder fram 
=
För att få en mer mångfasetterad bild av Regionmagasinets läsare analyseras läsning utifrån 
variablerna kön, ålder, utbildning, var i regionen individen bor, intresse för politiska frågor i 
Västra Götalandsregionen, partisympati, och uppfattning om hur regionstyrelsen sköter sin 
uppgift. Till skillnad från åren 2004-2006 ingick inte frågorna om vad bildandet av Västra Gö-
talandsregionen har inneburit för hälso- och sjukvården samt för regionala utvecklingsfrågor i 
Väst-SOM-undersökningen 2007.  
 
I tabell 1 redovisas läsningen av Regionmagasinet utifrån ovan redovisade variabler. I likhet 
med tidigare år är det något fler kvinnor (44 procent) än män (39 procent) som läser åtmin-
stone något nummer av Regionmagasinet. Båda grupperna uppvisar en ökad läsning jämfört 
med tidigare år. Om läsningen betraktas utifrån ålder framstår det klart att läsningen ökar i 
takt med stigande ålder. Andelen yngre personer (15-29 år) som läser Regionmagasinet är 
endast 15 procent. Däremot har det skett en markant ökning i läsandet i åldersgruppen 30-
49 år, där 42 procent tillhör tidningens läsare – en ökning med 8 procentenheter sett till 2005 
och 2006 års resultat. Även åldersgrupperna 50-64 år och 65-85 år uppvisar en ökninde läs-
ning. Hälften av 50-64-åringarna och nästan 60 procent av ålderspensionärerna uppger att 
de läser magasinet. Att andelen läsare stiger med ökad ålder är rimligen ett resultat av att 
intresset för samhällsfrågor och politik blir mer utbrett ju äldre man blir, vilket snart blir tydligt.  
 
Utbildningsnivå påverkar också i vilken utsträckning man läser regionmagasinet. Ett mönster 
är att högutbildade i större utsträckning läser Regionmagasinet i jämförelse med personer 
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med lägre utbildning. I genomsnitt är andelen läsare cirka sju procentenheter större i grup-
pen högutbildade än bland lågutbildade. Sett över tid tenderar skillnaden mellan låg-
/medellågutbildade och medelhög/högutbildade att bli allt större om man ser till deras läsning 
av Regionmagasinet. Det ska även påpekas att det sedan 2006 skett en stor ökning av an-
delen låg- och medelhögutbildade som läser tidningen (9 respektive 10 procent), där den 
sistnämnda gruppen för första gången är den grupp där flest läsare återfinns.  
 
Om man vill söka rätt på läsarna av Regionmagasinet är chanserna, likt tidigare år, som 
störst då man letar i Fyrbodal. Där uppger 46 procent att de åtminstone läser tidningen i spo-
radisk utsträckning. Av tabellen ser man även att chanserna är nästan lika stora i Sjuhärad 
där läsningen har ökat betydligt nu uppgår till 45 procent. Sämst till vad gäller att ta del av 
Regionmagasinets innehåll är boende i Göteborgsregionen som trots en ökning knappt når 
upp till en läsarandel på 40 procent. Den variabel som kanske bäst besvarar frågan varför 
man läser Regionmagasinet är huruvida man är intresserad av politik som rör Västra Göta-
landsregionen. Differensen i läsning mellan de med politiskt intresse och de som saknar så-
dant intresse är 23 procentenheter (55 respektive 32 procent). Detta kan också förklara vari-
ationen i läsning mellan de fyra olika åldersgrupperna. Resonemanget skulle i så fall föras 
utifrån att intresset för samhällsfrågor och politik ökar i takt med dess betydelse för den egna 
livssituationen. Politiska beslut kan ha stor betydelse i olika skeden i livet. Exempelvis har de 
flesta i åldersgruppen 30-49 bildat familj; hos merparten av 50-64-åringarna lämnar barnen 
hemmet, barnbarn kommer till världen och så småningom lämnar man själv yrkeslivet för att 
bli ålderspensionär; slutligen kan politiska beslut innebära stora konsekvenser för ålderspen-
sionärerna i åldern 65-85 år exempelvis inom områdena vård, omsorg och privatekonomi för 
att inte nämna tankarna på de efterlevande.  
    
Utifrån läsarnas partisympati finner man att störst andel av Regionmagasinets läsare i grup-
pen med centerpartistisk partipreferens (56 procent). Vidare har Moderaterna lägst andel 
läsare (38 procent) sett till riksdagspartierna, men ser man till en blockpolitisk indelning av 
partierna har allianspartierna en läskrets på 47 procent emedan läsarna bland oppositionens 
tre partier når upp till 42 procent6. Ett konstaterande gällande partsympati är att andelen lä-
sare är återkommande som lägst bland dem som sympatiserar med politiska partier som ej 
återfinns i riksdagen7. 
   
 Som redovisats ovan spelar politiskt intresse in på huruvida man läser Regionmagasinet. Av 
tabell 1 finner man även att över 40 procent av de som sympatiserar med något politiskt parti 
läser tidningen i någon utsträckning. Dock verkar inte uppfattningen om hur regionstyrelsen 
sköter sin uppgift ha någon betydelse för om man läser eller inte. Det finns i stort sett ingen 
skillnad mellan de som anser att regionstyrelsen sköter sig bra (50 procent) eller dåligt (49 
procent) eller varken bra eller dåligt (47 procent). Återigen kan resultatet kopplas till politiskt 
intresse. De som svarat att något av de tre svarsalternativen (bra, varken bra eller dåligt, 
dåligt) bör ha en åsikt om regionstyrelsens förmåga att utföra sin uppgift. Detta resonemang 
skulle i så fall förklara att det är förhållandevis få läsare bland dem som inte har någon åsikt i 
frågan (30 procent). Lite större spridning av läsare finner man då respondenterna får skatta 
sitt förtroende för Västra Götalandsregionens politiker. Här råder en 12-procentig differens 
mellan läsare som har stort (54 procent) respektive litet (42 procent) förtroende för regionens 
=====================================================
6 Den blockpolitiska indelningen består av, å ena sidan, allianspartierna Centern, Folkpartiet, Kristdemokra-
terna och Moderaterna, medan oppositionen, å andra sidan, inkluderar Socialdemokraterna, Vänsterpartiet 
och Miljöpartiet.  
7 Av den andel som redovisas i tabell 1 under ”Annat parti” sympatiserar hälften (50%) med Sverigedemo-
kraterna. 
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politiker. Lägg dessutom märke till att de som saknar uppfattning i frågan inte utgör särskilt 
stor andel (26 procent), vilket möjligen kan återkopplas till resonemanget rörande politiskt 
intresse. Av tabellen kan man slutligen se att huruvida man är nöjd eller inte med demokratin 
i regionen inte har någon betydande roll för om man läser Regionmagasinet eller ej.  
 
 
Regionmagasinet i en kontext av andra informationstidningar  
 
För att sätta läsningen av Regionmagasinet i ett samanhang kan tabell 1 sättas i relation till 
tabell 2 och tabell 3, dvs. läsning av informationstidning eller informationsblad i den kommun 
(tab. 2) respektive den del av kommunen där du bor (tab. 3).  
    
Sett till den totala andelen läsare av Regionmagasinet (41procent) är dessa färre än de som 
läser informationstidning/-blad från kommunen (55 procent) och den del i kommunen (46 
procent) där man bor. Betraktar man de demografiska variablerna och hur läsningen av de 
tre medierna fördelar sig finns det många likheter dem emellan. Exempelvis är det genom-
gående en större andel läsare bland kvinnor och om man ska dra ganska långtgående slut-
satser från vad tabellerna visar är den genomsnittlige läsaren i regel över trettio år med en 
högre utbildning bakom sig. Vidare finner man troligtvis läsare av samhällsinformation och 
politik i trakten av Sjuhärad (om man bortser från läsare av informationstidning/-blad från den 
del i kommunen man bor då dessa i regel bor i Göteborgsregionen) där man bland annat 
intresserar sig för politiken i regionen och om man utgår från tabell 1 och 2 läggs rösten i 
nästa riksdagsval med viss osäkerhet på ett parti i alliansen. 
 
=
Informationsbehovet bland regionens befolkning 
 
I 2007 års undersökning ställdes en ny fråga där respondenterna tillfrågas om de önskar få 
mer information om Västra Götalandsregionen på något av följande områden; sjukvården, 
kollektivtrafiken, kultur, miljö, arbetsmarknad, regionens uppgifter, och politiska beslut i regi-
onen. Av de sju områdena där respondenterna skattat sin önskan om att få mer information 
är det områdena sjukvård, miljö och politiska beslut i regionen som framstår som mest primä-
ra. Var tredje person vill ha mer information om sjukvården och fyra av tio vill ha mer infor-
mation om miljö och politiska beslut. Av övriga områden uppger omkring hälften av de som 
besvarat frågan att de vill ha mer information. Fördelningen mellan män och kvinnor följer de 
mönster som har kunnat ses tidigare; det är en större andel kvinnor som önskar mer informa-
tion avseende samtliga områden. Kultur, miljö och sjukvård är de tre områden där skillnaden 
mellan kvinnor och män är som störst, för övriga områden är skillnaderna mycket små.  
   Om man betraktar de fyra åldersgrupperna finner man att det finns områden där ålder spe-
lar en betydande roll för vilket område man önskar mer information om eller ej. Delar man in 
grupperna utifrån en yngre åldersgrupp (15-49 år) och en äldre åldersgrupp (50-85 år) blir 
skillnaderna tydligare. En större andel av de äldre vill ha mer information om sjukvård (diffe-
rens: ca 16 procentenheter) och till viss mån även om kollektivtrafiken (differens: ca sju pro-
cent), medan personer i den yngre gruppen önskar kunskap om arbetsmarknaden (differens: 
ca 21 procentenheter). 
   Betraktar man informationsbehovet utifrån utbildningsnivå är det överlag medel- och hög-
utbildade som vill ha mer information, dock ej då det kommer till information om sjukvård och 
kollektivtrafik där personer med låg- och medellåg utbildning är något mer intresserade av 
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information. Skapar man två grupper; den ena med låg- och medellågutbildade och den 
andra med mellan- och högutbildade, finner man att skillnaderna grupperna emellan är som 
störst för områdena kultur (differens: ca 13 procentenheter), regionens uppgifter (differens: 
ca sex procentenheter), samt för politiska beslut i regionen (differens: ca åtta procentenhe-
ter). För alla tre områdena gäller att andelen som vill ha mer information är större bland hög-
utbildade jämfört med personer med lägre utbildning.  
 
Ovan faktorer till trots så är det fortsatt intresset för politik som rör Västra Götalandsregionen 
som har stor betydelse för vilket område man önskar mer information om. I snitt är det näs-
tan sju av tio med politiskt intresse som vill ha mer information om något av de nämnda om-
rådena. Bland de politiskt ointresserade respondenterna är det knappt hälften som önskar 
mer information. Föga förvånande är det som störst skillnad mellan politiskt intresserade och 
ointresserade för områdena ”regionens uppgifter” (differens 24 procentenheter) och ”politiska 
beslut i regionen” (differens 26 procentenheter), där andelen är som störst bland de politiskt 
intresserade. Avslutningsvis kan nämnas att även om det förekommer vissa skillnader mellan 
politiskt intresserade och politiskt ointresserade är den som minst för arbetsmarknadsområ-
























































Jag känner inte till/finns inte Läst minst något nummer Aldrig
 
Kommentar: Av figuren framgår läsning av Västra Götalandsregionens informationstidning regionma-
gasinet. I redovisningen inkluderas de som har besvarat frågan.  
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Tabell 1  Läsning av Regionmagasinet (procent)  
 
 2003 2004 2005 2006 2007 
      
Kön      
Kvinna  29 36 39 40 44 
Man 25 31 34 31 39 
      
Ålder      
15-29 år 9 13 12 11 15 
30-49 år 26 32 34 34 42 
50-64 år  34 42 46 43 49 
65-85 år  41 48 53 53 58 
      
Utbildning      
Låg 28 34 36 32 41 
Medellåg 21 30 31 32 35 
Medelhög 29 37 36 38 48 
Hög  34 37 46 44 47 
      
Delregion      
Göteborgsregionen 26 30 37 34 39 
Sjuhärad 28 38 36 35 45 
Skaraborg 28 35 36 35 43 
Fyrbodal  28 39 37 43 46 
      
Intresse för politik som rör Västra Götalandsregionen    
Intresserad av politik 37 43 48 48 55 
Inte intresserad av politik 19 25 26 27 32 
      
Partisympati1      
V 33 31 35 39 44 
S 28 33 36 34 41 
Mp 23 32 27 42 42 
C 39 46 49 39 56 
Fp 36 34 41 39 48 
M 27 34 38 34 38 
Kd 30 39 50 42 47 
Annat parti 37 26 26 23 30 
      
Uppfattning om hur regionstyrelsen sköter sin uppgift     
Bra 37 46 49 45 50 
Varken bra eller dåligt 33 38 42 41 47 
Dåligt 30 42 39 49 49 
Ingen uppfattning 18 27 27 23 30 
      
Samtliga  27 24 37 36 41 
Minsta antal svar       3 160       3 037       2 982       2 987       2 814 
 
Kommentar: Frågan är formulerad ”Läser eller tittar du regelbundet i någon informationstidning eller 
något informationsblad som ges ut av: Västra Götalandsregionen – Regionmagasinet? Svarsalternati-
ven är ”varje nummer, vartannat nummer, något enstaka nummer, aldrig, känner inte till/finns inte”. I 
tabellen redovisas andelen som läser minst något enstaka nummer av regionmagasinet. 1 2003 avser 
partisympati bästa parti i regionpolitiken, 2004-2007 bästa parti generellt.  
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Tabell 1  Läsning av regionmagasinet (procent) (forts)  
 
 2003 2004 2005 2006 2007 
    
Västra Götalandsregionens ansvar för hälso- och sjukvården har inneburit:    
Fördelar * 43 56 52 * 
Varken för- eller nackdelar  * 40 40 41 * 
Nackdelar  * 39 42 41 * 
Ingen uppfattning  * 21 27 26 * 
      
Västra Götalandsregionens ansvar för regionala utvecklingsfrågor har inneburit:   
Fördelar * 47 53 54 * 
Varken för- eller nackdelar  * 39 43 42 * 
Nackdelar  * 40 41 36 * 
Ingen uppfattning  * 24 28 28 * 
      
Förtroende för Västra Götalandsregionens politiker     
Stort förtroende  36 43 48 47 54 
Varken stort eller litet förtroende  32 36 42 40 48 
Litet förtroende  27 38 37 35 42 
Ingen uppfattning 19 21 26 26 26 
      
Nöjd med demokratin i regionen     
Nöjd 28 32 21 36 42 
Inte nöjd  27 37 38 38 44 
 
Kommentar: Frågan är formulerad ”Läser eller tittar du regelbundet i någon informationstidning eller 
något informationsblad som ges ut av: Västra Götalandsregionen – Regionmagasinet? Svarsalternati-
ven är ”varje nummer, vartannat nummer, något enstaka nummer, aldrig, känner inte till/finns inte”. I 
tabellen redovisas andelen som läser minst något enstaka nummer av regionmagasinet. * Jämförbar 
fråga ej ställd detta år.  
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Tabell 2  Läsning av informationstidning eller informationsblad i den kommun där  
du bor (procent)  
 
 2003 2004 2005 2006 2007 
      
Kön      
Kvinna  56 59 61 53 57 
Man 52 53 53 45 54 
      
Ålder      
15-29 år 36 37 36 29 31 
30-49 år 54 57 57 48 54 
50-64 år  62 65 65 59 65 
65-85 år  63 66 68 58 69 
      
Utbildning      
Låg 55 58 55 43 54 
Medellåg 50 54 54 47 47 
Medelhög 54 57 59 50 62 
Hög  58 57 62 58 62 
      
Delregion      
Göteborgsregionen 55 59 61 54 57 
Sjuhärad 65 67 68 57 64 
Skaraborg 47 46 47 38 45 
Fyrbodal  47 51 47 42 55 
      
Intresse för politik som rör den kommun där du bor    
Intresserad av politik 61 64 66 59 66 
Inte intresserad av politik 45 46 65 38 42 
      
Partisympati1      
V 52 57 59 49 57 
S 55 60 60 49 55 
Mp 54 51 52 49 55 
C 61 62 60 50 61 
Fp 38 54 59 49 60 
M 52 53 58 50 57 
Kd 56 58 68 56 59 
Annat parti 68 47 46 34 42 
      
Uppfattning om hur kommunstyrelsen sköter sin uppgift     
Bra 65 68 66 60 67 
Varken bra eller dåligt 58 61 60 49 58 
Dåligt 52 52 57 47 55 
Ingen uppfattning 41 45 45 33 38 
      
Samtliga  54 56 57 49 55 
Minsta antal svar       3 209       3 124       3 031       3 026       2 831 
 
Kommentar: Frågan är formulerad ”Läser eller tittar du regelbundet i någon informationstidning eller 
något informationsblad som ges ut av: Den kommun där du bor, tex. vårt Göteborg? Svarsalternativen 
är ”varje nummer, vartannat nummer, något enstaka nummer, aldrig, känner inte till/finns inte”. I tabel-
len redovisas andelen som läser minst något enstaka nummer av regionmagasinet. 1 2003 avser par-
tisympati bästa parti i kommunpolitiken, 2004-2007 bästa parti generellt.  
 
= 12
Tabell 2  Läsning av informationstidning eller informationsblad i den kommun där  
du bor (procent) (forts)  
 
 2003 2004 2005 2006 2007 
    
Västra Götalandsregionens ansvar för hälso- och sjukvården har inneburit:    
Fördelar * 62 70 60 * 
Varken för- eller nackdelar  * 62 61 52 * 
Nackdelar  * 60 62 55 * 
Ingen uppfattning  * 49 51 42 * 
      
Västra Götalandsregionens ansvar för regionala utvecklingsfrågor har inneburit:  
Fördelar * 63 68 63 * 
Varken för- eller nackdelar  * 59 63 55 * 
Nackdelar  * 61 61 52 * 
Ingen uppfattning  * 51 52 42 * 
      
Förtroende för kommunens politiker     
Stort förtroende  59 69 70 61 67 
Varken stort eller litet förtroende  58 59 61 48 60 
Litet förtroende  53 55 49 43 52 
Ingen uppfattning 42 41 44 34 33 
      
Nöjd med demokratin i kommunen     
Nöjd 55 59 60 51 57 
Inte nöjd  51 52 52 46 53 
 
Kommentar: Frågan är formulerad ”Läser eller tittar du regelbundet i någon informationstidning eller 
något informationsblad som ges ut av: Den kommun där du bor, tex. vårt Göteborg? Svarsalternativen 
är ”varje nummer, vartannat nummer, något enstaka nummer, aldrig, känner inte till/finns inte”. I tabel-
len redovisas andelen som läser minst något enstaka nummer av regionmagasinet. * Jämförbar fråga 
ej ställd detta år.  
= 13
Tabell 3  Läsning av informationstidning eller informationsblad i den del av  
kommunen där du bor (procent)  
 
 2003 2004 2005 2006 2007 
      
Kön      
Kvinna  44 48 44 45 50 
Man 33 38 37 33 41 
      
Ålder      
15-29 år 30 31 30 29 31 
30-49 år 41 46 40 38 47 
50-64 år  40 46 45 46 51 
65-85 år  44 48 48 44 54 
      
Utbildning      
Låg 37 42 40 34 44 
Medellåg 34 40 36 37 39 
Medelhög 40 46 43 42 53 
Hög  47 47 47 47 52 
      
Delregion      
Göteborgsregionen 51 57 56 56 59 
Sjuhärad 38 37 34 32 42 
Skaraborg 20 21 17 14 23 
Fyrbodal  20 26 20 19 32 
      
Intresse för politik som rör den kommun där du bor    
Intresserad av politik 44 49 47 46 54 
Inte intresserad av politik 32 35 33 33 37 
      
Partisympati1      
V 46 49 41 42 47 
S 41 45 42 41 45 
Mp 43 38 43 47 56 
C 34 27 32 30 41 
Fp 41 45 47 43 51 
M 35 43 43 38 48 
Kd 37 44 46 42 43 
Annat parti 40 47 29 36 33 
      
Uppfattning om hur kommunstyrelsen sköter sin uppgift     
Bra 41 48 46 47 54 
Varken bra eller dåligt 41 45 43 38 47 
Dåligt 39 41 38 33 55 
Ingen uppfattning 35 40 36 32 37 
      
Samtliga  39 43 41 40 46 
Antal        3 101       2 959       2 858       2 940       2 779 
 
Kommentar: Frågan är formulerad ”Läser eller tittar du regelbundet i någon informationstidning eller 
något informationsblad som ges ut av: Den stadsdel eller del av kommunen där du bor? Svarsalterna-
tiven är ”varje nummer, vartannat nummer, något enstaka nummer, aldrig, känner inte till/finns inte”. I 
tabellen redovisas andelen som läser minst något enstaka nummer av regionmagasinet. 1 2003 avser 
partisympati bästa parti i kommunpolitiken, 2004-2007 bästa parti generellt.  
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Tabell 3 Läsning av informationstidning eller informationsblad i den del av  
kommunen där du bor (procent) (forts)  
 
 2003 2004 2005 2006 2007 
    
Västra Götalandsregionens ansvar för hälso- och sjukvården har inneburit:    
Fördelar * 43 56 47 * 
Varken för- eller nackdelar  * 48 43 40 * 
Nackdelar  * 44 41 40 * 
Ingen uppfattning  * 39 39 37 * 
      
Västra Götalandsregionens ansvar för regionala utvecklingsfrågor har inneburit:  
Fördelar * 50 54 50 * 
Varken för- eller nackdelar  * 45 52 41 * 
Nackdelar  * 46 41 37 * 
Ingen uppfattning  * 40 39 38 * 
      
Förtroende för kommunens politiker     
Stort förtroende  41 48 48 48 56 
Varken stort eller litet förtroende  41 45 42 37 49 
Litet förtroende  40 42 35 38 42 
Ingen uppfattning 34 36 36 33 32 
      
Nöjd med demokratin i kommunen     
Nöjd 38 43 43 40 47 
Inte nöjd  40 44 49 39 44 
 
Kommentar: Frågan är formulerad ”Läser eller tittar du regelbundet i någon informationstidning eller 
något informationsblad som ges ut av: Den del av kommunen där du bor? Svarsalternativen är ”varje 
nummer, vartannat nummer, något enstaka nummer, aldrig, känner inte till/finns inte”. I tabellen redo-
visas andelen som läser minst något enstaka nummer av regionmagasinet. * Jämförbar fråga ej ställd 




























Tabell 4  Önskan om mer information från Västra Götalandsregionen avseende  
                sjukvården (procent) 
=
Kommentar: Frågan är formulerad ”Skulle du vilja ha mer information om Västra Götalandsregionen 
på något eller några av följande områden: Sjukvården?” Svarsalternativen är ”Nej”; ”Ja, något mer”; 





















 Ja, mycket mer Ja, något mer Nej Total procent Antal svar 
      
Kön      
Kvinna  21 48 30 100 1 644 
Man 20 43 36 100 1 461 
      
Ålder      
15-29 år 13 46 41 100    601 
30-49 år 16 44 40 100 1 015 
50-64 år  24 47 29 100    844 
65-85 år  32 48 21 100    645 
      
Utbildning      
Låg 26 47 27 100    732 
Medellåg 19 46 35 100    967 
Medelhög 20 48 32 100    607 
Hög  19 44 37 100    726 
      
Delregion      
Göteborgsregionen 21 47 32 100 1 596 
Sjuhärad 19 49 32 100    454 
Skaraborg 17 45 38 100    527 
Fyrbodal  26 43 31 100    528 
      
Intresse för politik som rör VGR    
Intresserad av politik 27 49 23 100 1 280 
Inte intresserad av politik 16 43 40 100 1 790 
      
      
Samtliga  21 46 33 100 3 105 
= 16
Tabell 5 Önskan om mer information från Västra Götalandsregionen avseende   
                kollektivtrafiken (procent) 
 
Kommentar: Frågan är formulerad ”Skulle du vilja ha mer information om Västra Götalandsregionen 
på något eller några av följande områden: Kollektivtrafiken?” Svarsalternativen är ”Nej”; ”Ja, något 





















 Ja, mycket mer Ja, något mer Nej Total procent Antal svar 
      
Kön      
Kvinna  12 39 49 100= 1 604 
Man 14 36 50 100= 1 429 
      
Ålder      
15-29 år 13 38 49 100=    597 
30-49 år   9 34 57 100= 1 005 
50-64 år  12 39 49 100=    826 
65-85 år  18 42 40 100=    605 
      
Utbildning      
Låg 14 39 47 100=    685 
Medellåg 14 36 50 100=    953 
Medelhög 11 41 49 100=    606 
Hög  10 36 54 100=    723 
      
Delregion      
Göteborgsregionen 14 41 45 100= 1 573 
Sjuhärad 11 34 55 100=    435 
Skaraborg   9 30 61 100=    515 
Fyrbodal  12 38 50 100=    510 
      
Intresse för politik som rör VGR    
Intresserad av politik 17 44 39 100= 1 256 
Inte intresserad av politik   9 33 58 100= 1 745 
      
      
Samtliga  13 38 49 100 3 033 
= 17
Tabell 6  Önskan om mer information från Västra Götalandsregionen avseende=
                kultur (procent) 
=
Kommentar: Frågan är formulerad ”Skulle du vilja ha mer information om Västra Götalandsregionen 























 Ja, mycket mer Ja, något mer Nej Total procent Antal svar 
      
Kön      
Kvinna  14 41 45 100 1 600 
Man 11 33 56 100 1 420 
      
Ålder      
15-29 år 18 34 48 100    599 
30-49 år 11 38 51 100 1 011 
50-64 år  12 39 49 100    824 
65-85 år  11 37 53 100    586 
      
Utbildning      
Låg   9 32 59 100    675 
Medellåg 11 36 53 100    949 
Medelhög 16 41 43 100    606 
Hög  16 40 44 100    726 
      
Delregion      
Göteborgsregionen 14 40 46 100 1 565 
Sjuhärad 12 38 50 100    435 
Skaraborg 10 31 59 100    510 
Fyrbodal  12 34 54 100    510 
      
Intresse för politik som rör VGR    
Intresserad av politik 17 42 41 100 1 246 
Inte intresserad av politik   9 34 57 100 1 742 
      
      
Samtliga  13 37 50 100 3 020 
= 18
Tabell 7  Önskan om mer information från Västra Götalandsregionen avseende=
                miljö (procent) 
 
Kommentar: Frågan är formulerad ”Skulle du vilja ha mer information om Västra Götalandsregionen 






















 Ja, mycket mer Ja, något mer Nej Total procent Antal svar 
      
Kön      
Kvinna  19 44 37 100 1 606 
Man 16 40 43 100 1 429 
      
Ålder      
15-29 år 20 40 40 100    600 
30-49 år 16 42 42 100 1 009 
50-64 år  17 45 37 100    829 
65-85 år  19 41 41 100    597 
      
Utbildning      
Låg 16 42 42 100    685 
Medellåg 17 41 42 100    950 
Medelhög 20 44 35 100    608 
Hög  18 42 40 100    724 
      
Delregion      
Göteborgsregionen 20 43 37 100 1 568 
Sjuhärad 16 45 38 100    442 
Skaraborg 13 38 49 100    513 
Fyrbodal  16 41 43 100    512 
      
Intresse för politik som rör VGR    
Intresserad av politik 25 46 30 100 1 259 
Inte intresserad av politik 13 39 48 100 1 742 
      
      
Samtliga  18 42 40 100 3 035 
= 19
Tabell 8  Önskan om mer information från Västra Götalandsregionen avseende=
                arbetsmarknaden (procent)=
 
Kommentar: Frågan är formulerad ”Skulle du vilja ha mer information om Västra Götalandsregionen 
på något eller några av följande områden: Arbetsmarknaden?” Svarsalternativen är ”Nej”; ”Ja, något 









 Ja, mycket mer Ja, något mer Nej Total procent Antal svar 
      
Kön      
Kvinna  16 35 49 100 1 593 
Man 14 34 52 100 1 425 
      
Ålder      
15-29 år 23 43 33 100    599 
30-49 år 15 37 48 100 1 015 
50-64 år  13 36 51 100    825 
65-85 år   9 19 72 100    579 
      
Utbildning      
Låg 13 30 57 100    674 
Medellåg 18 37 45 100    948 
Medelhög 16 40 43 100    605 
Hög  13 30 57 100    725 
      
Delregion      
Göteborgsregionen 14 35 52 100 1 565 
Sjuhärad 18 33 48 100    433 
Skaraborg 15 32 53 100    510 
Fyrbodal  17 36 47 100    510 
      
Intresse för politik som rör VGR    
Intresserad av politik 18 38 43 100 1250 
Inte intresserad av politik 13 31 56 100 1736 
      
      
Samtliga  15 34 51 100 3 018 
= 20
Tabell 9  Önskan om mer information från Västra Götalandsregionen avseende=
                regionens uppgifter (procent) 
 
Kommentar: Frågan är formulerad ”Skulle du vilja ha mer information om Västra Götalandsregionen 
på något eller några av följande områden: Regionens uppgifter?” Svarsalternativen är ”Nej”; ”Ja, något 






















 Ja, mycket mer Ja, något mer Nej Total procent Antal svar 
      
Kön      
Kvinna  15 39 46 100 1 590 
Man 15 37 48 100 1 427 
      
Ålder      
15-29 år 14 34 52 100    594 
30-49 år 14 37 49 100 1 012 
50-64 år  16 42 42 100    820 
65-85 år  16 38 46 100    591 
      
Utbildning      
Låg 15 33 53 100    675 
Medellåg 15 38 47 100    948 
Medelhög 17 42 42 100    603 
Hög  14 40 46 100    727 
      
Delregion      
Göteborgsregionen 16 40 45 100 1 561 
Sjuhärad 14 37 49 100    436 
Skaraborg 14 33 53 100    510 
Fyrbodal  15 38 47 100    510 
      
Intresse för politik som rör VGR    
Intresserad av politik 22 45 33 100 1 253 
Inte intresserad av politik 10 33 57 100 1 734 
      
      
Samtliga  15 38 47 100 3 017 
= 21
Tabell 10  Önskan om mer information från Västra Götalandsregionen avseende=
                  politiska beslut i regionen (procent)=
 
Kommentar: Frågan är formulerad ”Skulle du vilja ha mer information om Västra Götalandsregionen 
på något eller några av följande områden: Politiska beslut i regionen?” Svarsalternativen är ”Nej”; ”Ja, 

















 Ja, mycket mer Ja, något mer Nej Total procent Antal svar 
      
Kön      
Kvinna  17 43 39 100 1 594 
Man 21 40 39 100 1 434 
      
Ålder      
15-29 år 19 39 42 100    599 
30-49 år 18 41 41 100 1 007 
50-64 år  19 45 36 100    828 
65-85 år  20 41 39 100    594 
      
Utbildning      
Låg 17 37 45 100    683 
Medellåg 19 41 40 100    949 
Medelhög 21 45 34 100    606 
Hög  20 45 36 100    725 
      
Delregion      
Göteborgsregionen 20 44 35 100 1 569 
Sjuhärad 16 40 44 100    434 
Skaraborg 17 37 46 100    512 
Fyrbodal  19 41 40 100    513 
      
Intresse för politik som rör VGR    
Intresserad av politik 29 47 24 100 1 265 
Inte intresserad av politik 12 38 50 100 1 732 
      
      
Samtliga  19 42 39 100 3 028 
